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X« Мы - одна команда! »
>  в Белгороде подвели итоги фестиваля физической культуры, 
спорта и творчества людей с ограниченными возможностями 
здоровья.
Фестиваль проходил с. 16 февраля по 
всей Белгородской области. Он включал 
семь этапов; три спортивных, три творче­
ских и церемонию награждения. Для вру­
чения наград в Молодёжном культурном 
центре НИУ «БелГУ» собралось 37 ко­
манд из городов и районов Белгородской 
области.
Для большинства главное не победа, а 
дружеская атмосфера и командный дух.
Теплые слова благодарности всем 
участникам фестиваля адресовали про­
ректор по воспитательной работе и моло­
дёжной политике НИУ «БелГУ» Светлана 
Острикова и председатель фонда «Святое 
Белогорье против детского рака» Евгения 
Кондратюк.
Фестиваль проходит уже в четвёртый 
раз. Каждый год желающих участвовать
становится только больше. В каждом эта­
пе четвёртого сезона о себе заявили более 
200 человек.
- Люди с радостью участвуют. Иногда 
даже бывает, что заявок больше, чем про­
пускная способность. Г рант подразумевает 
определённое количество команд-участни- 
ков, но мы никому не отказываем. Ищем до­
полнительные, внебюджетные источники 
финансирования и всех принимаем, - рас­
сказал руководитель проекта «Мы - одна 
команда», директор АНО «Спорт 31» Алек­
сей Шиликов.
На церемонии закрытия присутствова­
ли не только участники, но и те, кто помо­
гал с организацией фестиваля. Всех на­
градили благодарственными письмами и 
дипломами.
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